



























































   下は猫族や爬虫類が採用した瞳孔，中上，右上は瞳孔辺縁長一定条件を満たす絞りのさまざまた





























   線分XAの長さを。とし，線分XAと赤道のなす角度をθとする．線分OXと線分XAの和
   （κ十α）は瞳孔辺縁長に相当する．κ≒0．7，θ≒60。の条件で瞳孔辺縁長は一定のまま，完全絞り込




















































































































































































272 統計数理 第38巻第2号 1990
      ．、σ｛            吸気の大部分は気管を通って後方の㌧、♪◆  吸気相篤機島長して肺からの空気
ヴ                     を貯える．             頸部気嚢
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            扇、．         ．、
           。γ’’          、奮ぺ    ．聡1・．∵1；二二隅抜業1
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図5．大腿骨の形状と逆L梁の荷重に対する成長変形（梅谷（1987）より引用改変）大腿骨の大転子と
   いわれる突起は大腎筋の付着部としてできたものではないと仮定し，等断面の曲がり梁に加わる
   外力に応じて材料を配分するプログラムを組むと，結果として曲がり部分に大転子に酷似した隆
   起部が生じる．左3組の図には対照として，幼児，成人，高齢者の大腿骨の大転子の形状を示し









統計数理 第38巻 第2号 1990
4～10 10～16
．16～20cm
  素原形          繰返し計算       繰返し計算
（有限要素法分割）         50回         200回
 図6．等価剛性変化による肉厚成長と大腿骨頭部の構造（梅谷（1987）より引用改変）：高速道路の橋脚
    に似た素原形に最大応力に応じて，一定の材料を有効に再配分するプログラムで，繰返し計算が
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